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BOLETIN OFICIAL EXTRAORDINARIO 
DE L A PROVINCIA DE LEON, 
CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE AGOSTO DE 1900 
INTERVENCIÓN D E HACIENDA DE L A PROVINCIA DE LEON 
RELACIÓN délas cantidades ápercibir por los Ayuntamientos de la provincia que a continuación se detallan por los recargos municipales 
sobre las contribuciones de territorial é industrial, ingresadas durante el primero y segundo trimestre del actual ejercicio, cuyopag» 
se halla abierto desde el 9S> del corriente: 
Zoma 
PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE 
PUEBLOS Territorial . Industrial Territorial 
• - . / A 8 t o r g r . . . . . . . . - . ' ; . - . , . í . . 
" lyuioUoadelCastillu.... 
V V i l l a g a t Ó D . ; . . . . . . 
- r.'.v. r. .{Villamegil.. Í S l . ...v 
, . [ B e n a v i d e s . . . 
* ' ' 1 Rabanal delCamiuo.... ¿ 
-/tíatta Colomba Somoza.. 
_ V B r a z u e l o . . . . . . 
2 . ' . : ; . . .<Otero de'Eecarpizo...... 
/ M s g a z . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Itlamas de la Ribera.... . 
•- •'Villoreio.. . . . . . v ¿ . 
Hospital dé Orvigo. . . . . . 
Santa Marina deí Re;. . . 
._ jTurcia '. 
. /Villares de Ortigo 
- iCaetnllo loaPoWazares.. 
[ L u c i l l o . . . . . . . . . . . . . . . , 
kQuintan'lla de Somoza... 
j . ' íaotiago M i l l a s . . . . . . . . . 
. . . . . . . -liojgnjg,; 
ÍValderrey.... 
. Itiaa Justo de la Vega.... 
ITntchu... 
,La BaQeza 
A V i l l a m o o t á o . . . . . . . . . . . . . 
'ÍCaetnllo de la Valduerna.. 
'Desttiana 
ÍCastrocalboD CastrocoDtngo Sac Esteban de Nogales.. 
(Alija de los Melones Quintan» del Marco Santa Elena de Jamuz..., 
.Pozuelo del Cáramo 
Bao Adrián del Valle 
La A n t ' g u a . . . . . . . . . . . . 
Roperuelos del Piramo... 
PARTIDO DE ASTORGA 
- :186-86 
'¿•49 
. " 3'84 
.. 3'64 
C 17*& 
!13'43 
,18'9; ¿«as 
;-686'8>c.J":V-33íM| 
44*73 V ^ 2-81 
143'6I ; -40-77 
.> 57*39 3*43! 
.100*79 . 13*26. 
- '80*69: ^ -46*12| 
- 21*07 . • 95*70 
.- 41*21 6:2» 
54*33 : í 5*91 
5253 6*27 
33*20 >..., 3!4é, 
6*98 - 1*25 
315*08 7*74 
'22*50 . " 1910 
33*40 13*18 
b'87 5'8I 
9 59 41*03 
• • • • • i r • • \ ~ «'9*1 
PARTIDO DE LA BAÑEZA 
41'3e| 
2*76 
4*15 
«•7l! 
Industrial 
115*60 
46*115 
35*81 
132*77 
0-8o 
31*31 
35*75 
0*88 
15-48 
3*1» 
o*?:* 
18*17 
1*781 
8*27 
2*56 
1-53 
6'69 
1*60 
4651 
3*441 
"32*79 
8*57 
- rl3'Ül 
90 77 
220-49 
••8'19 
U3'65 
79*21 
50*11 
1«*87 
32*46 
: 23*78 
í.2'30 
22'88 
14*71 
67>27 
24*26 
9*07 
25*49 
30*49 
6'Cl 
4*15 
3*29 
13*19 
1' 
16*34 
0*8: 
14*99 
2*96 
EJERCICIOS CERRADOS 
TcttUorUl Induttnal Tercitoiul laduttnir 
I63'87l 
'• '.vm 
' e-ovl 
3- 19| 
17'36| 
66-28! 
4- 261 
12*70! 
3'57l 
55*3» 
. .7-23 
: 15'2I 
' 76*85 
89*58 
--12*98 
14 6X 
11*30 
3>U« 
1*35 
10*85 
5*16 
22'3f 
11*49 
5H*36 
32*65 
34*62 
94*16 
38*79 
51*88 
66:73 
11*81 
37*10 
- 9 24 
22*13 
14*42 
.8t-39 
22*11 
0*97 
59*11 
•Vl*98 
1408 
11-Oti 
17*91 
25*55 
17*83 
31-73 
37*92 
68-05 
3*8011 
102*38! 
3*1 di 
5*121 
8'83| 
11*78 
ll<68 
1*541 
6-30 
1*25 
8-15 
6*69 
1*06 
2*58 
3*43 
50*44 
8*83 
6*93 
4'i*91 
25*24 
13*77 
8*42 
15*53 
0*65 
1'34 
25*48 
12*1» 
1-34 
53*99 
0*73 
0-75 
15*09 
2*33 
2*28 
1*23 
2*21 
1*80 
0*49 
026 
1*14 
1*14 
9*19 
20*04 
0*50 
4-57 
8*05| 
1-80 
0*53 
3*59 
0-74 
48*53 
"19*41 
35*19 
18*20 
21*71 
23*98 
1805 
23*65 
• 15-73 
12*68 
13 20 
15-72 
30 60 
14-58 
29-42 
9*40 
2*55 
I 2 M 
19-18 
27-47 
28*80 
25*42 
606 
12*13 
46*54 
7*30 
7-72 
24*26 
24*26 
19*88 
!2*13 
24*26 
2-Í9 
46*07 
0*49 
1*86 
5*63 
3*10 
3*13 
4*11 
1*16 
1*34 
2'B9 
2'89 
Zonas 
M 
m 
i> u E s L o e 
4.*.. 
•Cebrones del Rio 
Waldefuentes del Páramo. 
•Villazula 
'Regueras de Arriba 
HIMIH TRIIItSTK 
Twritori»! Industrial 
6.".. 
(Soto de la Vega., 
¡Palacios de la VaIJuerna.... 
'ySanta María del Páramo 
(Bastillodel Páramo 
.Santa Harta rie la Isla 
)Rt<>gn de la Vega 
'iSaa Cristóbal la Polaotera... 
Quintana y Congosto.. 
Í
Laguna de Negrillos 
Pobladora de Pelayo Gsrci i . 
Reroianos del Páramo... 
San Pedro de Barciaoi.s..... 
Uidiales del PAramo.. . . . . . . 
Laguna Dalga 
«Zotes del P á r a m o . . . . . . . . . . . 
17344 
38'55 
83'47 
70'44 
4'46| 
15-74 
1086 
l ' 8 í 
8-74 
l'71 
7'66 
4110 
27'40 
I16'2'.1 
16-27 
SEQUVDO TRIMESTRE 
Territorial Industrial 
8'0D 
»'58 
9'23 
S'CS 
4'83 
9'52 
50'13 
6'á4 
437 
g'OI 
18'72 
3'9H 
8'82 
a-ei 
0'53 
0'S3 
PARTIDO DE LEÓN 
1 . ' . , 
a.v. 
4. V. 
5. *., 
8.'. 
7.'.. 
8*. 
|León. ¡Artnutna Villaqnilambre Sao Andrés del Rabaoedo.... 
(Rioseco do Tapia.. . . . . . . . . . . Cimanesdel Tejar C»rrocera. 
Í
Oozonilla 
Vega delufauzooes;.. 
Villatunel.. . . . 
Uradufes • 
j Munsula M a y o r . . . . . . . . . . . . . 
jaaDBiiladelas Muías.; , 
Chozas de Aba) i : . . . . . . . . . . . 
Sautovema dé la Valdoncina. 
Valverda.del Camino. . . . . . . . 
Vi l l adangus . . . . ' . . . . . . . . . . . , 
(Vegas del Cooda io 
JVillasabanego.. . . . . . . . . . . . 
(Vaidet resno. . . . . . . . . . . . . . . . 
iGarrafe i 
¡Sariegos; v . • . . . . . . . . •> 
Cuadres..•....... . . . . 
I 
0'67 
0'77 
6'8* 
28.V8 
b9'4« 
I99'12 
127.08 
691'59 
728'00 
574 86 
91'40 
63-66 
4¿'63 
Ii3'60 
•J166'31|" 
345,7ai' 
11 '411 
' •••i'Mi 
0 28 
m-3i \ -
b2-87 
18«SI 
45-72 
6621 
I., io>a7¡l 
.. a- .r 
.M-60 
6'71¡;; 
0'76ll 
SO'OSIf 
23'6(!ll 
, 5'02ll 
"l2'4íli'. 
.•23*78\h 
Única. 
Murías de Paredes:. 
Los Barrios de Luna... 
L i n e a r a ¡ . . . . . . . . . . 
.San EmihaO'-. . . . . . . . . 
Valdesamaiio......... 
Santa Mana de Ordás.. 
L a f O m a ñ a s . . . . . . . . . . 
PaUcmsdel SH 
Csbrillanes.. . . . . . . . . 
Veganenza 
Suto y Atmo . . . . . . . . . 
Campo de I * Lomba.v. 
R i e l l o . . . . . . . . 
Villabtino de Laoeaua. . 
24'¿'63| 
O'óO 
1'45 
0 40 
297,80 
42'19, 
6-831 
12'4l| 
16'23; 
.• 4'52| 
8'39¡ 
•7'87 
v0«»6l 
l'l-63l 
• 6'3ol 
13-:i2|! 
1'7) 
30'68¡l 
65'10, 
PARTIDO DE PONFERBADA 
Unica. 
Poi ferrada. 
¡Alvares 
: Beuibibre 
I Polgoso de la Ribera.... 
Ilgueña 
|(.ali:iño6-Karas , 
ICubillos 
Lugo de Csrucedo...... 
/Priaranza del Bierzo... . 
\Borrenes.. 
San Esteban Valdueva.. 
Beouza 
Puente Domingo Florez.. 
Castnllo de Cabrera.... 
Congosto... • 
Castropodame , 
Kncinedo 
Fresnedo 
.-11 IbMO 
21-77 
•J9'12 
32 87 
46'46 
49'12 
21 ' II 
4 22 
2'39 
0'9I 
1'49 
11'97 
0'22 
4'81 
6-K8 
0'65 
'•63 
100-27! 
• -V'M 
3-15! 
1'14 
' 4'84| 
V67l 
9'9ij 
1'86¡ 
24'7o 
13-12 
12'16 
7'5I 
2'81 
144*36 
34*09 
72*41 
43'82 
5*43 
14-75 
18*87 
20*62 
25*87 
42*65 
37'61 
33-39 
105*13 
152*58 
12 16 
13*40 
61*911 
43'80| 
7I2'20| 
122'41l 
118-75 
127*161 
78*40 
198*73 
246*80 
304*18 
77J'82 
570'59 
571"371 
b6'8l! 
583-SO 
190. -9 
103 7d 
55-: 9 
• 0'85(" 
S0K<81 
-24*16 
29*82 
.. 12*41 
«M'M 
; PARTIDO DE MURIAS DE PAREDES 
7-28 
4-19 
, 3 04 
6*07 
5-71 
2*43 
9-71 
607 
6 07 
10*11 
30-94 
921*24 
285*18 
354*40 
222'62 
298'40 
15'¿'86 
153,28 
212-88 
305*14 
54*98 
286'67 
335*72 
272*73 
278-80 
245*25 
491*11 
448'03 
24*91 
EJERCICIOS CERR*00S 
8*06 
22*28 
14*68 
16*42! 
21-96 
10*37 
44-i>3 
7'381 
l'itt 
7*17 
29*20 
3*03l 
8 821 
2*2» 
0*53 
1*14 
3*16 
24'53 
14*15 
25*26 
18-20 
32'SO 
17*37 
2119 
24*31 
34*30 
32-30 
4203 
6*51 
89,37 
8*30 
2*96 
4-25 
85'88 
35 '21 
1.325'32í! 
53-38!| 
' 17*55 
74'i,.8| 
.;3'9l|!' 
' 7*73|IL 
9'lfll 
,.5*36 • 
' 6l'23ll 
11*28: 
30*991 
~ 4*031 
-•• • 2'66;l 
12'l«l 
- 0'7B' 
:. Sbri1 
'•• 38*75 ¡ 
7'86l| 
; 16:431 
5'7¿ 
r.-(.21-9111 
5885 
134'87 
I56-77 
40549 
123-14 
135*15 
96'01 
28'6I 
179-35 
; .70-8ll 
208-90 
204'68 
248'60 
•262-77 
19/281 
42'36| 
8-381 
39*30 
I3S'2¿ 
107.'54 
47'8'.'| 
4*26 
t.'38 
1*2'20 
. 4*831 
17*13' 
7-6Í. 
22-4lll 
'-•:i8*48 
•6'03 
: 14*15 
• 1*7I| 
81*8S|| 
66-73 
94'3B;¡ 
1*41 
42'5V|! 
• ' 
3'05!l 
2*281 
3*431 
1*67 
12*18 
1*86 
21*5') 
8*48 
13'00 
7'5V 
2*81 
18*20 
21-11 
-20-34 
24*20 
20*80 
.16-39 
47-34 
U*-.'4 
' 5;0¿ 
44*17 
31'48 
66-36 
7«-51 
6 21 
186-74 
168 01 
92-67 
130*52 
• 5«'27 
29-53 
69*53 
46'51 
60*69 
47*21 
72'84 
175*56 
125*16 
151*37 
250-27 
59'!7 
125*58 
0'4I 
0*53 
4' 
12*94 
2*23 
43*25 
55*28 
Ibdtutrial 
41*32 
11 '0o 
4*261 
2*54 
2*43 
70*73 
5*80 
5'7e! 
5*16i 
•v 5*22 
1'0B! 
1J00[ 
16*26 
» .0(47 
• 1*34 
*1'4B 
-0,42 
1*59 
...3'.22 
4*95 
3-30 
3'16 
:0*7» 
9'38 
30*76 
0*49 
7' 
1'I4 
1*38 
2*06 
1*75 
1*99 
2*47 
1 
1-67 
1*53 
21*11 
I I 00 
11*51 
10-93 
1*56 
7*92 
10*15 
8*16 
122*70 
1*31 
170*35 
0*65 
33*44 
158*24 
9ü'35 
20*29 
17*89 
2216 
48'53 
47*99 
17*92 
110*64 
31*21 
«ó'65 
51*45 
40*90 
.20-86 
80'20 
•16*33 
32'63| 
25'94l 
. Ib 55| 
624*401 
130'43 
18 69 
0*38 
S'IO 
3*13 
1*06 
1*07 
1*35 
196*35 
0*79 
4*58 
, 2*28 
8*59 
2*89 
3*05 
10*73 
.5*47 
,2*66 
VI «99 
9*72 
0'80 
18-20 
-13*93 
20*63 
27 09 
34:58 
-12*!3 
57*03 
5*24 
20'29 
-63*85 
44*17 
•.47*11 
73*77 
5*24 
28'42 
M'04 
7-79 
16*92 
2543 
2*34 
0-34 
4*91 
.1*00 
32'6I 
47'9'; 
4*64 
40*43 
2*91 
Zonu 
I loica. 
I.aics. 
ILos Barrios de Salí».. MoliHseeca Noceda Páramo del Sil Toreno 
EJERCICIOS CERRADOS PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE 
Territorísl Industria' remtonal InduHtnal 
Industrial Territorial Industrial Territorial S'gundo trimestre Seguod» Irimestra Primor Pnmer trimestre 
]24'-t9 
99'B6 
I35'34 
SR'Tü 
108-19 
3I8'34 
248'00 
3i3'88 
3a7'5¡ 
287'40 
PA8TIDO DE BWÑO 
Biaffo 
Villayandre 
Acebedo 
Borón 
jValderrueda , 
•Maraña 
IProdo 
Renedu de Valdetaejar. 
/Boca de HuérgaDO 
Posada de Valdeóo.. 
Oseja de Sajambre 
Ciatierna 
L i l l o . . ; . . . 
SalamoD 
Reyero,... 
V e i í a m i á n . . . . . . . . . . . . . 
l'nuro 
loo-aa, 
60'66 
13'5B 
22-68 
« • l a 
49'47 
i 2-77 
<8'53 
48-53 
85'04 
2- 13 
1063 
3t '88 
3- 19 
21'26 
14-89 
2'1S 
10-63 
74'4I 
21-26 
6-38 
2-13 
17-01 
4*26 
PARTIDO DE SAHAGÚN 
( C e a . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
' ( V i l l a m o l 
¡Vülatiiizar. , 
^Villamartin de Don Sancho. 
.'VillaselAn 
Jitahalices del Rio •. 
[Vil laziozo. . . . . 
3.". iGrajal de Campos.' •(joanlla 
•4.'.. 
7.".-
Sahagl in . . . . . . . . . : 
.Encubar de Campos 
Ga l i egu i l l o s . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Oordalua del P100............ 
V a l l e c í l l o . í - . " . : . . . . . . 
Santa Cristina de Valmadrigal. 
El Burgo.: . . . . . . . 
V i l l a m o r a t i e l 
Almanza... 
C a t i a l e ] a 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
'Castromudarra 
Villaíerde de Arcayos:... 
'La Vega da Almanza. . . . . . . . . . . 
Cebamco.. . . . . . . : . . . . . r . . . 
IValJepolo.. 
ICubülaa de Rueda. . . . . . . . . . . . . 
1 Bi-rciaoosdel Camino... 
NCalzoda del C o t o . . . . . . . . . . . . . 
Í J u a r a . . . . . . . . . . . . . . . . . ; . . . . .. 
i C a s t r o t i e r r a . . . . . . . . . . 
1-11 
181-68 
78-94 
192-18 
607-58 
170,00 
36,97 
49-98 
134-31 
87-84 
2'26 
--;."44'44| 
„32 '08 
-,34-01 
..' 46Í32 
. 34'80 
11-10 
- 11'15 
• .48-62 
227-06 
. 181'17 
184-09 
165-87 
0-21 
.¿'17 
11-281 
2-7011 
6- 581 
11*74 
•2-90 
:' e'bbl 
20-7V i 
35-24 I 
r p'5ii 
• 27'86l 
8-30' 
2- 20; 
3- 12 
4- 19 
• 43'8S| 
• ;6-76 
4-34 
7- 90 
6- 31 
7- 38 
8- 51 
0-72 
2'43 
26,64 
1213 
12'I¡< 
25-20 
0-83 
36- 01 
28'»7 
197-79 
523-44 
613-92 
2'67| 
50-12| 
38167 
5-46 
158-43 
2-62 
109-01 
5-70 
485-11 
172-97 
37- 08 
S0'25 
18-43 
6- 07 
52-58 
131-00 
131'37 
216-93 
102-18 
352,65 
. 82'91 
88'7í| 
31-90 
2- 26, 
11-16 
39-63 
6-77 
6'28 
20- 83 
3- 19 
11'16 
114-14! 
27-6^ 
7'86 
2'44 
21- 53|í 
4- 62!! 
20-41 [I 
; II 
8-891 
5- 32 
6- 61 
3-64 
48-53 
2-43 
192-82 
6-07 
2-43 
14>56 
6060 
1-61 
174-771 
14-24 
165 
93-46 
16 0511 ;• 7 
.99-5711. 29-641 
7'22ll U9'96l 
54-401 
'28-20Í 
"•5-25 
l'67il 
• 5'28., 
.2'96jj 
59-62! 
o^e; 
'. 4'61-! 
.."."8-78 
6- 3III 
7- 3 V 
10«42|! 
. 'A 
6654 
- 1-75 
59-98 
8-61 
74-16 
575-93 
13-31 
11-00 
. 12-35 
12-44 
34'69 
607 
23-71 
20-5B 
||..I7(V83 
ll :428'4-¿ 
3-26 
12-03 
3- 04 
4- 37 
3'04 
1-14 
39-80 
15-29 
12-751 
0'46 
0-72 
3- 05 
4- 11 
4'4il 
4'64 
8-49 
4-46 
70-37 
12-13 
2-20 
10-73 
57-10 
607 
19-18 
36-39 
2'70 
6,7» 
9-98 
16.05 
39-341 
55'9dl 
28-30 
0- 50 
22-48 
. 48-05 
253-99 
5- 73 
24-571 
1 4-50 
6- 93 
7- 17 
1- 44 
42-35 
24106 
33-39 
5-80] 
50-94 
24-59! 
13-14 
1-06 
1-49 
44-21 
.'3'58 
2*65 
2- 13 
3- 50 
PARTIDO DE VALENCIA DE D. JUAN 
2.*.. 
3.'. 
(Ardon... 
Waldevimbre 
'ICubillas de los Oteros 
(Fresno de la Vega . 
• [Viüoce . . . ; . . . . . — . . . 
IV liamañáo . . . 
.<San Millán de los Caballeros. 
ivillademor de la Vega 
(Toral de losGnzmanes.. 
IAlíradefe • Vi lia mandos Villaquejida.. Cimanes de la Vegu Villafer. . . . . 
.(Valderaa. 
IVillabornate.. . . . • 
VCastrofuerte. ' . . . 
.(Oordoncillo... 
ifuentes de Carbajal.. 
[Víllabraz 
(Valdemora 
1-27 
22-25 
.. 2-791 
4- 46! 
4'27 
251 
12-73 
5- 01 
1-41 
1-72 
12-991 
0- 20 
1- 40 
l'84 
2- 45 
2-16 
7'30i 
18-66! 
3'44¡ 
34-09 
16-841 
8- 471 
7'3l¡ 
12-08! 
7'e8,i 
V-H¡¡ 
I0'20i| 
9- 98|í 
10-01! 
2-201 
«'48 
«'58 
81-121 
56-531 
27'80| 
29-61! 
103-60 
137-50 
61'03 
18-80 
6-57 
28-63 
122-99 
I70'9l* 
316-12 
5'98| 
105-88[ 
17'20| 
34-521 
1-84 
26-87 
2 - 1 6 
5'01|! 
21 19 
287|¡ 
••.27'75|j 
"-'ll 18'14¡¡ 
• 8'48í! 
18971 
30'3H|I 
1-67!' 
. 27-51 
21-171 
9-12)| 
172'92¡ 
M S 
• 6-87 
1-061' 
•6-3311 
3-53 
1-07 
183001 
70 04 
50'82l 
30-311 
288-08 
34»-82 
168- 70 
169- 27 
276-50 
76-511 
96,301 
157-93 
210-08 
98-551 
361-471 
82' 18 
82-02 
28-02 
18-27 
13-55 
26-43 
5 39 
51'35 
8-51 
31-85 
16-96 
36-951 
111-40 
65'06 
8-50 
35'46 
27-08 
101-77 
76-42 
97'87 
123-94 
3-66 
66-23| 27-44 
40-19] 
19-29 0'04 
8'53l 
2-391 312-461 14-00 
{ 392-36l 6,38 
0'61 3-75 
0-65 
3-26 
9-10 
3-04 
I 
•ii1"i:>iilLi 
Zonas PUEBLOS 
e.*.. 
7.*.. 
8.*. 
Ú n i c a . 
Caetilfalé 
lUataoza 
.¡Izante 
/Valverde E o r i q u e . . . . . . . . . . 
Matadeón de loa Oteros , 
ICorvillos de loa Oteros 
yjuaeodoe de los Oten» 
OSanUs Martas 
[Villaoneva de las Maotanas.. 
i Valencia de D. Jnao 
iCabrerosdel Rio 
' iPajares de los Oteros 
ICampode Villavidel 
PRIMER TRIMESTRE 
Territorial 
0'44 
7*48 
l'í? 
6'42 
4'65 
12B-59 
186-89 
228'b4 
102'94 
Industrial 
SECUNDO TRIMESTRE 
6'88 
2'06 
4'oa 
9'43 
44-7S| 
1'48; 
4'88 
4'57l 
PARTIDO DE LA VECILLA 
Cármeoes. . . . 
Vegacervera 
áaota Colomba Coroefio.. 
Valdepiélago. 
La Vecilla 
Valdelugiieroa.. . . . . . . . . 
Valdeteja 
La Ercma 
Boñar . 
Vegaquemada. 
Rodiezmo..... 
Matallana 
La Pola de Oordóo. 
La Robla 
3'97 
1'73 
10'50 
b7'32 
24'17 
I9'32 
117'71 
110*36 
16282 
26'8I 
11'73 
S'tIS 
36'74 
'¿a'97 
1-39 
26'40 
4«37 
15'Oíi 
11'59 
49 
8'84 
125'21 
23'48 
118'74 
29'82 
181'36 
- 65-63 
Territorial Industrial 
• 3'48 
67-71 
17'86 
H'Si 
114-72 
366-81 
393-01 
75983 
327'51 
119Ó6 
8'91 
200 
13>38 
9 83 
29-27 
25-94 
25'70 
10,36 
90-60 
170'60 
133-72 
55-51 
4'86 
8-29 
46-68 
EJERCICIOS CERRADOS 
TenitorUl lodiu t ru l Territorial Induatriu 
StfTUHdo 
tnmeatru 
lO'lO 
0- 53 
2'0v 
1- 80 
é-oaii 
8'50; 
48-18; ¡ 
143*49, 
3-53 
5*53 
17'76| 
8,16 
25-46 
7- 91 
25*5S 
14*21 
0*43 
8- 18 
175-50 
20'54 
232*40 
38-77 
130*06 
77*19 
297 
U6-49 
7'44 
1'70 
63-83 
26'24 
8-75 
49-60 
6*07 
135-8» 
36-54 
44-25 
!9'81 
1'22 
0-84 
2-31 
14-70 
4'85; 
32'7-2 
2'43 
21'84( 
.1 
58-23 
115-97 
61-27 
14-68 
r.4'63 
52-17 
65*51 
689 
2-37 
39-93 
1007 
35-29 
13-54 
5*59 
6'07 
4*50 
46-35 
18-20 
60-88 
17*14 
14*32 
25'37 
6*55 
73*79 
6*53 
18-22 
6'07 
10*29 
97*05 
12".3 
12*13 
59*46 
34*17 
21*39 
11*37 
36 29 
116-59 
0'28 
3'¡2 
5*15 
1*51 
3'14 
PARTIDO DE VILLAl'RANCA 
8 
Villafranca del Bieno., 
Pardaeeca.. 
Pabero.; 
Vega de Espinareda.. 
Saucedo 
Argaosa . . ; . . . . . . . . 
(amponaraja . . . . 
Cacabelos......-....: 
Cartrtcedelo...."..-:. 
JCeodio.....: . . . 
PeraczaneB , 
Valle de Fmolledü; . . . 
Ber l acga . . . . . . . . . . . . 
Balboa.... 
ttarjas..°. 
Trabadelo. . 
Vega de Valcarce..... 
( c r u l l o u . . . . . . . . . . 
Oenc ia . . . . . . . . . . . . . ' . 
Sobrado... . . . . . .-. . . . . 
V i i l o d c C B o e s . . . . . . . . . ' 
0*07 
; 3*26 
16*30 
20*78 
10*92 
49-43 
4*27 
21'98 
61*27 
56*44 
6*14 
• 4*97 
3 90 
10*08 
012 
994 
.29*43 
17-77 
¡•72 
13-67 
27-93 
320 08 
0-2* 
10'fl4 
.12-66 
' 3'lft 
1*06 
3*93 
109*07 
2- 56 
362 
- 4*|3 
5*64 
' 3*40 
0-:i2 
3- 72 
0-74 
26 58 
, .5*3 
2-13 
. 2'45 
14-15 
1506 
14*19 
23*64 
20-25 
22-73 
35-54 
6*11 
28'79 
.57107 
8W6 
-13'23 
22*74 
" 8 59 
I2f52 
3'49 
• 6'59 
30*26 
. 19*37 
.:;3;77 
3*70 
23'22 
103 43 
0-23 
0*07 
3*27 
-2*28 
; i 'u 
U «•si 
32'6I 
' 1-99 
3- 37 
• 0-2« 
. -4'7-
•4:57 
•:. 0 85 
4- 27 
2'29 
15-31 
•:. 5-85 
, 2'46 
"2-47 
12-94 
325-56 
246-73 
97*46 
65 00 
20094 
149-48 
49'56 
146-67 
120-55 
69-22 
- v0>48 
.167'06 
57:Ó1 
33^ 27 
-29-91 
" '48-88 
ti 29-69 
114'<j9 
. '56'38 
18-93 
• 86-5H 
102'20 
8-03 
11-24 
5'32 
4*11 
, 9'0b 
4;65 
-0*37 
3 W 
8-83 
Í-Ol 
•1*84 
3'12 
28*17 
8*70 
87*75 
3-85 
. 20-e8 
8-44 
. -7*64 
12'42 
-9-79 
48-93 
20*43 
-9'.10 
"níue 
: 8-4i 
3-44 
' 9*67 
2-79 
2 
2*12 
7-81 
15*31 
León 24 de Agosto de 1900.—El loterventor, Juan de Retes. 
m 
S E L A CIONde lat cantidades a pereíiir por los Ayíntamtmtot de hprovin-
cta ¡ve a continuación se detalla* por recargos muntapalet sobre tas contri-
buciones de territorial i industrial que fueron laja por falla de presentación 
al cobro cu la ultima liquidación practicada, cuyo pago te halla abierto desde 
. el i¡¡ del corriente: 
Nombro de los Avuntaraientos 
Por Benav ¿es. 
Por Hospital de Orvigo 
Por Truchas 
Por San Esteban de Nogales., 
Por Alija 
Por Santa María del Páramo. 
Por San Pedro de Bercianos... 
Por Urdíales... , 
Por Campo de la Lomba. 
Por Iguefia. . 
Por Fresnedo. 
Por Páramo del Sil 
Por Toreno 
Por Prado 
Territorial 
Pesetas CU. 
- I -
Jnauttrml. 
resetns Cts. 
142 92 
61 03 
490 01 
773 08 
189 62 
168 73 
¡64 55 
107 30 
89 59 
84 69 
3 04 
77 74 
30 33 
65 43 
53 28 
15 94 
30 47 
30 93 
12» 20 
20 38 
> » 
22 58 
30 43 
> » 
5 32 
Nombre de los Apuntamientos -
Por Posada de Valdeón. . . . . . . . [ . ' ' . : 
Por Receto.. 
Por Castrutierra . . . . . . • . . . . . • • 
•PorFresoo de la Vega. . . . . 
Por Campazas . . . . . . . . . . . . . .'• 
Por Cármenes . . . . . . . . . . . . . . . . 
Por Santa Colomba de Curuefio. 
Por Candín 
Por V a l d e r r e y . . . . . . . . . . . . . . . . 
Por Regueras de Arriba.. 
Por Rioseco de T a p i a . . . . . . . . . . 
Por C a r r i z o . . . . . . . . . . . . . . . 
Por Santiago M i l l a s . . . . . . . . . . . 
Por Caatrocalb&D 
Por Cistierna. 
Por Villahornate. 
Por Santa María dtl Monte.. . . . 
Territorial 
Pesetas' Cts. 
84 »3 
27 90 
- 86 98 
207 71 
155 24 
37 88 
188 45 
23 32 
47 19 
98 75 
360 20 
147 67 
.84 00 
'38 05 
Industrial. 
Pesetas-Cts.-
León 24 de Agosto de 1900.—El Interventor, Juan de Retes. 
Imp. da la Dipntaeidn proriDeial 
3 19 
2 13 
• • 
30 35 
12 Sis 
21 40 
17 95 
3 62 
2 45 
» • 
10 &4 
38 20 
> » 
7 64 
24 77 
. 37 
14 71 
